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Novedades del CREAF. Si no puedes ver este correo correctamente visualízalo en tu navegador.
       Noticias
ESPECIAL
25 años de historia del CREAF
1 de agosto de 2013
Este año 2013 el CREAF celebra su vigésimo quinto aniversario.
Durante este cuarto de siglo, el centro ha crecido y evolucionado
paso a paso hasta convertirse en lo que es ahora: un centro de
investigación de referencia en ecología terrestre que aporta
conocimiento científico de vanguardia a los retos medioambientales
más grandes y complejos que afronta la sociedad del siglo XXI.
 
[+INFO]
 
Logotipo de los 25 años del CREAF
BIODIVERSIDAD
 
Los animales se adaptan a la
vida de ciudad ajustando su
comportamiento
25 de julio de 2013
Según los expertos del CREAF, esta capacidad les asegura el éxito
en la ciudad y la posibilidad de convertirse en animales “urbanitas”.
Una revisión exhaustiva de los estudios publicados concluye que en
ambientes urbanos, las especies a menudo cambian sus hábitos
alimenticios, pierden el miedo a los humanos y modifican la forma de
comunicarse.
[+INFO]
 
Nº1, agosto del 2013
25 de octubre de 2013
Acto institucional de
celebración de los 25 años del
CREAF 
[+INFO]
 
BIODIVERSIDAD
Paisajes homogéneos
 
Constantí Stefanescu comenta
en La Vanguardia el reciente
informe publicado por la
Agencia Europea del Medio
Ambiente donde se alerta de la
bajada drástica que están
sufriendo las poblaciones de
mariposas en Europa. Aquí
tenéis su texto íntegro. 
[+INFO]
ECOLOGíA FORESTAL
Necesitamos una
“operación bikini” bien
planificada para nuestros
bosques
 
La Vanguardia publica un
artículo de opinión de Javier
Retana, director del CREAF y
Jordi Vayreda, investigador del
CREAF sobre la necesidad de
gestionar los bosques de cara
al verano y de cómo hacerlo de
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Los mirlos de ciudad han cambiado la frecuencia de canto, la distancia de fuga y sus
hábitos alimenticios. / Daniel Sol
 
TERRITORIO
 
Investigadores del CREAF
trabajan en un estudio sobre las
cubiertas y usos del suelo de la
Península
31 de julio de 2013
El proyecto DINACLIVE quiere analizar cómo han cambiado las
cubiertas y los usos del suelo en toda la Península Ibérica. Con el
material que se extraiga se podrán observar los impactos del cambio
climático y otros factores como los efectos de la sequía sobre la
vegetación.
[+INFO]
Ejemplo de mapa sin corregir (izquierda) Exemplo de mapa con correcciones aplicadas
(derecha)
 
una forma sostenible.
[+INFO]
ECOLOGíA FORESTAL
Un año después del
fuego del Alt Empordà
 
Un año después de los
incendios que quemaron
14.000 hectáreas de bosque en
el Alt Empordà, personas
afectadas y los investigadores
expertos en incendios del
CREAF y la UdG hacen una
valoración de la regeneración
que se ha podido observar en
la zona
[+INFO]
CAMBIO GLOBAL
El CREAF organiza una
jornada de trabajo sobre
biochar con expertos
internacionales
 
La Dra. Marta Camps y David
Wayne, ambos miembros del
International Biochar Initiative
Board, han visitado el CREAF
este julio para conocer los
estudios y resultados de los
proyectos sobre biochar que
está realizando el centro.
[+INFO]
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